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ti penyelidikan bukan tu-
gas mudah kerana ia perlu
sokongan semua pihak.
Menurutnya, univer- .
siti penyelidikan bukan \



















besar terutama bagi ',.
memastikan nilai pen-
didikan, inovasi, penyeli- .
dikan dan penggemblengan
ilmu bertahap antarabangsa
serta mempunyai nilai ko-
mersial. '
"Ia satu penghormatan
terhadap universiti yang di-
pilih. Seharusnya cabaran
itu menjadi doronganuntuk
menjadi lebih berdaya saing
dan terbaik," katanya.
• ~;~~-






Pengkategorian ' limauniversiti awam (UA)sebagai universiti pe-
nyelidikan adalah' antara
gagasan Kementerian Pen-
didikan Tinggi (KPT) untuk
memperkasa instltusi pen-






bukan saja perlu menggem -_
bleng usaha meningkatkan
tarat pendidikan sedia ada,
malah mesti berslap sedla-
membina pasukan penyeli-




dengan lima UAterbaik ne-









+ dikan bukan calang-calang
kerana memerlukan ins-
titusi terbabit meneruskan
momentum dan standard (












Dr Aini lderis berka-




perubahan untuk mencapai objektiJ sasaran seperti menjadi pusat kecemerlangan
da'am bidang penyelldikan terJakus dan memblna persekltaran konduslJ untuk '
penye'idikan dan inovasi. - Gambar hicisan ./
PENYELIDIKAN dan Inovaslantara kekuatan yang dlmlllk/UA termasuk menghasllkan
pelbagal penemuan baru be~taraJ global. - Gambar hiasan
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Selain itu, katanya, pen- -
carian dana atau geran pe-
nyelidikan antara cabaran
yang perlu sentiasa diatasi.
"Bagaimanapun, semua
cabaran in'i perlu dilihat dari




mitmen dan meneroka u'saha
berkolaborasi dengan insti-
I tusi bertaraf antarabangsa,"
" katanya ketika ditemui pad a
majlis - Bersama Pengamal
Media di' kampus universiti
itu di Serdang, Selangor, ba.-
ru-baruini.
Dr Alni berkata, universiti
penyelidikan 'memerlukari.
semua warga kampus me-
lakukan anjakan minda,
"Kita juga perlu berani
menerima hakikat teras uni-
versiti p~nyelidikan kini ia-
lah penyelidikan, bukan lagi
pengajaran atau pendidikan,
"Ini bermakna seniua· pe--
t
BUKAN mudah mengukir kejayaan di peringkat antarabangsa dan ia antara cabaran terbesar UA da'am
memperkasakan kemampuannya. - Gambar hiasan .
WALAUPUN cabaran' besar untuk mempero'eh dana bag; menghasi'kan penye'idikan berku~'iti, UA,per'u kreatif mencarl geran bagi menjayakan
penyelid;kan yang menjadi keutamaan. - Gambar h;asan '
rancangan'dan sistem sedia
ada perlu berubah ctaripada
menyokong proses pengaja-
ran kepada sistem penyeli-
dikan. '
"Bagaimanapun, ia tidak






"Ini sejajar dengan mat-,
lamat pemilihan kami seba-
gai universiti penyelidikan,"
katanya yang tidak meno-
lak kefahaman masyarakat
mengenai matlamat ini bQleh
menimbulkan isu, .
Beliau berkata; qJ.asya-
rakat tidak boleh diper-
salahkan terhadap isu itu,
namun sebagai sebuah uni-
versiti yang mendokong has-
rat melahirkan generasi be-
rilmu, UPM khususnya niba
rriemberikan keseimbangan '
terhadap penempatan pelajar
ijazah sarjana muda. '
"Walaupun semua uni-
versiti penyelidikan 'membe-
ri penekanan terhadap pela-




beri peluang kepacta pelajar
lain belajar di sini," katanya.
UA di Malaysia dikatego-




, rusan dan pertahanan) dan
vs
Universiti penye.idikan
Ciri sesebuah universiti pe-
nyelidikan adalah memberi
!okus kepada bidang pen-
gajian penyelidikan. Kema-
sukan serta pengambilan
siswa juga lebih kompe-
titi! sima menampilkan
pensyarah yang berkualiti.

















hingga kini, terdapat 20 UA
di negara ini yang terdiri da-
ripada lima universiti pen-
yelidikan, empat universiti
,-~ktftn.pti.h ehs,J.Jdan 11 unlvec- +
slti berfokus.
Dr Aini berkata, kini ti-
dak wujud lagi tanggapan
status universiti' penyeli-
dikan lebih tinggi dan berda-
ya .saing berbanding UAlain.
"Dalam konteks ini, yang
lebih penting ialah mele-
takkan dunia pendidikan
negara pacta tahap tertinggi
dan terbaik. ~ ,
"Setiap universiti ada
peranannya. DiUPM kami,
sedaya upaya \=uba menjadi





"UPM' juga ada pelbagai
kepakaran lain yang dijalin
dengan kerjasama UA tem-
patan, sekali gus menjamin
kelangsungan dan perkong-




universiti tempatan di per-
sad a antarabangsa terutama
persaingan dengan universiti
sudah ternama.
"Ini juga cabaran utama
tapi tidak mustahil boleh di-
lakukan, apatah lagi keban-
yakan UA termasuk univer-





lu terus'membina budaya ini'
.bagi memastikan universiti
setanding dengan universiti
lain, sekali gus tnenunaikan
mandat negara dalarri men-
jana kecemerlangan i1mu,"
katanya.
